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Сeкьюритизация – это тeндeнция вoвлечения все больших капитaлов, незaвисимо от форм их 
существования, на рынок цeнных бумаг путем кратковременного или длительного представления 
их в форме тех или иных видов ценных бумаг. Особенно это относится к кaпиталу, который по 
разным причинам находится в дaнный момент в малoактивной форме, например, в виде нeдвижи-
мого имущества: жилья, основных производственных фoндов, запасов сырья длительного хaрак-
тера и т. п. Выпуск разнoобразных облигаций или других долговых цeнных бумaг на базе такого 
имущества позволяет ускорять оборот такого капитала, получать дополнительный доход, расши-
рять рынок и его возможности. 
Усилениe регулирoвания и контроля, прежде всего со стороны государства, за рынком цeнных 
бумаг объясняeтся той огромной ролью, котoрую он играет в соврeменную эпоху, а потому 
нaдежность этого рынка, степень дoверия к нему со стороны всех его участников должны только 
возрастать и усиливаться. Оборoтной стороной этого процeсса считают его «фискaльный» харак-
тер, т. е. одновременно рaсширяются возможности госудaрства по сбору налогов с учaстников 
данного рынка. 
Нововвeдeния на рынке цeнных бумаг охвaтывают слeдующие нaправления: сoздание все но-
вых инструмeнтов данного рынка; сoздание нoвых систем тoрговли цeнными бумагами; совeр-
шенствование инфрaструктуры рынка. 
В оснoве рыночных новoвведений лeжит, с одной стороны, компьютеризация всех сторон ры-
ночных процессов как материальная основа для создания все новых инструментов и мехaнизмов 
рынка, а с другой — усиление нeстабильности на рынкe и в силу этого необходимость создания 
указанных инструментов и механизмов для борьбы с рaзличными и все увeличивающимися по ко-
личеству и рaзмерам рынoчными рисками. [3] 
Таким образом, данные тенденции будут способствовать формированию ликвидного, прозрач-
ного и конкурентоспособного рынка ценны бумаг. 
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В настоящее время все страны мира столкнулись с таким понятием, как теневая экономика. 
Под теневой экономикой подразумевают деятельность, скрытую от официальной статистики. Она 
проникает во все сферы экономической жизни и приобретает региональные, а в некоторых сферах 
и мировые масштабы. 
Определение размера теневой экономики является довольно сложным, так как не существует 
единого метода расчета ее размера. Последние исследования по определению размера теневой 
экономики в Республике Беларусь были опубликованы Международным валютным фондом 
(МВФ).  Согласно данным исследованиям средний размер теневой экономики с 1991 по 2015 год в 
Республике Беларусь составил 44,52%. Максимальный размер теневого сектора пришёлся на 1995 
год и составил 53,57%, минимальный был зафиксирован в 2012 году  в размере 32,29% (рисунок 
1). Добавив линию тренда в анализ, получим уравнение (y=-0,8654x+55,77), на основании которо-

















Рисунок 1. – Динамика размера теневой экономики в Республике Беларусь с 1991 до 2015 года 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [3] 
 
Теневая экономика вызывает ряд проблем, одной из которых является снижение поступлений в 
бюджет Республики Беларусь. Сокращение государственных доходов, вызванное ростом теневой 
экономики, снижает количество публично предоставляемых товаров и услуг. В конечном итоге 
это может привести к увеличению налоговой ставки для малых организаций, что приведет к еще 
более сильным стимулам для участия в теневой экономике. 
Уклонение от уплаты налогов является наиболее распространенной формой теневых операций, 
влияющей на государственный бюджет. Чаще всего данная тенденция вызвана наличием высокой 
налоговой нагрузки. К примеру, в 2018 году налоговая служба Беларуси проверила сведения о до-
ходах и расходах более 17 тысяч человек, из которых более трем тысячам не удалось подтвердить 
происхождение своих доходов, на которые было куплено имущество.  
Оценить зависимость между размером теневой экономики и налоговой нагрузкой Республики 
Беларусь можно с помощью коэффициента парной корреляции. Взяв за основу данные Междуна-
родного валютного фонда о размерах теневой экономики и налоговой нагрузке Республики Бела-
русь за 2006-2015 года, получаем значение коэффициента, равное  0,51, что свидетельствует о 
средней зависимости между этими двумя переменными (рисунок 2).  
 
 
Рисунок 2. – Динамика размера теневой экономики и доходов бюджета Республики Беларусь за 
2006-2015 гг. 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [3] 
 
Можно отметить несколько самых распространенных способов ухода от уплаты налогов: со-
крытие объектов налогообложения, занижение объектов налогообложения, сокрытие средств от 
уплаты налогов с целью их неуплаты или при наличии недоимки,  неправомерное использование 
льгот, таможенные нарушения, расхождение фактических и формальных условий найма и оплаты 
труда [1 с. 50 – 52]. 
Рассмотрим данные о сокрытии предпринимателями реально выплаченной работникам зара-
ботной платы и других форм денежных вознаграждений. В 2007 году МВФ привёл некоторые ре-
зультаты такого исследования, проведенного Институтом свободного рынка Литвы и его партне-
ром по Беларуси, Эстонии, Латвии, Литве, Польше и Швеции.  На рисунке показана степень сум-
марной теневой заработной платы в процентах от ВВП. Очевидно, что у Швеции самая низкая 
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Рисунок 3. – Динамика суммарной теневой заработной платы 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [3] 
 
Иностранные экономисты предлагают следующее решение данной проблемы: ввести общую 
ответственность предприятий-партнеров за нелегальных работников, невнесенные или внесенные 
в неполном объеме вклады в социальные фонды или скрытую заработную плату. Это было бы 
стимулом для одних предприятий контролировать деятельность других для того, чтобы в будущем 
избежать санкций, наложенных за мошенничество со стороны партнера. Для незначительных 
нарушений рационально ввести обязательную выплату недополученных социальными фондами и 
бюджетом средств в пятикратном размере за каждого партнера. В случае масштабного мошенни-
чества – ограничение деятельности предприятий на определенный срок путем недопуска к уча-
стию в масштабных и заграничных проектах, изъятие из списка государственных закупок или гос-
заказов, недопуск к получению иностранных инвестиций. Это было бы стимулом для одних пред-
приятий контролировать деятельность других для того, чтобы в будущем избежать санкций, 
наложенных за мошенничество со стороны партнера [1, с. 21 – 25].  
Следует отметить, что одним из самых популярных в мире инструментов «детенизации» эко-
номики является налоговая амнистия, под которой подразумевается ряд мероприятий по предо-
ставлению налогоплательщикам права уплатить суммы налогов, по которым истекли установлен-
ные налоговым законодательством сроки платежей без штрафных санкций или иных форм наказа-
ния [2, с. 2]. 
Возможные способы ограничения объемов теневой экономики могут быть связаны с совершен-
ствованием налогового законодательства, которое должно реагировать на возникающие риски. 
Также в области налоговой политики следует усилить стимулирующее воздействие на материаль-
ное производство путем освобождения от уплаты налогов прибыли, инвестируемой в развитие 
производства, дифференцирования налогообложения производства в зависимости от социально-
экономического развития региона и вида деятельности [1 с. 50 – 52]. 
Таким образом, размер теневой экономики Республики Беларусь колеблется от 33 до 54% по 
расчетам Международного валютного фонда.  Её наличие в нашей стране приводит к серьезным 
последствиям, для преодоления которых, необходимо совершенствование налоговой системы и 
осуществление решительных действий уполномоченных властных структур. 
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